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РЕЗЮМЕ. Професійна підготовка майбутніх медичних фахівців регламентована законодавчими докумен-
тами і державними галузевими стандартами, які є орієнтирами для цілеспрямованого планування й організації 
освітнього процесу, змісту професійної підготовки, вибору методів і засобів, прогнозування результатів тощо. 
Мета – обґрунтування особливостей підготовки майбутніх медичних працівників до професійної діяльності з 
використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в умовах дистанційного навчання.
Матеріал і методи. Опрацьовано праці вітчизняних і зарубіжних дослідників, вивчено особливості застосу-
вання ІКТ в умовах дистанційної освіти на основі результатів досліджень науковців і практичних працівників.
Результати. ІКТ активно впливають на процес навчання і виховання студентів, оскільки змінюють схему пе-
редавання знань і методи навчання. 
висновки. Удосконалення системи освіти на основі інформаційних технологій, широке впровадження в на-
вчальний процес ІКТ привели до появи віртуальних університетів та відкритої системи освіти.
КЛЮЧОвІ СЛОвА: дистанційне навчання; інформаційні комп'ютерні технології; інформаційних технологій 
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вступ. На сьогодні, а особливо в період панде-
мії COVID-19, спостерігаємо інтенсивний розвиток 
онлайн-навчання. Використання в освітньому про-
цесі ІКТ розкриває широкі можливості мережі Ін-
тернет. Це дозволяє здобувачам вищої освіти без-
перервно навчатись у будь-якій точці світу, що особ-
ливо актуально для медичних закладів освіти, які 
працюють з іноземними студентами, отримувати 
доступ до віддалених інформаційних ресурсів, 
включаючи бази знань, електронні бібліотеки, ве-
бінари та онлайн майстер-класи, експертні й на-
вчальні системи тощо. Дистанційний курс навчан-
ня в умовах карантинних обмежень може бути 
призначений для доставки навчального матеріа-
лу, розміщення виконаних завдань, так і для орга-
нізації змішаного навчання. З огляду на це доволі 
актуальним є дослідження різних типів взаємодії, 
а саме: «студент – контент», «студент – студент» і 
«студент – викладач», що забезпечує необхідні ре-
зультати засвоєння навчального матеріалу [2, 5].
Мета – обґрунтування особливостей підго-
товки майбутніх медичних працівників до профе-
сійної діяльності з використанням сучасних ін-
формаційно-комунікаційних технологій в умовах 
дистанційного навчання.
Матеріал і методи дослідження. Опрацьо-
вано наукові доробки вітчизняних і зарубіжних 
дослідників, а також вивчено особливості засто-
сування ІКТ в умовах дистанційної освіти на осно-
ві результатів досліджень науковців і практичних 
працівників. 
Результати й обговорення. За результатами 
проведеного аналізу було виявлено, що уперше 
ДН в Україні започаткували Національний техніч-
ний університет «Харківський політехнічний ін-
ститут», Харківський національний університет 
радіоелектроніки та Львівський інститут менедж-
менту ще в 1997 році. В подальшому в університе-
тах України відкриваються центри (інститути) ДН 
[4–6]. 
ДН ґрунтується не лише на активності здобу-
вачів вищої освіти, а й вимагає кваліфікованих ви-
кладачів, що забезпечать та організують спілку-
вання, співтворчість, співробітництво та самостійну 
роботу студентів, де потрібно готувати та готува-
тися. Як показують дослідження, повного усві-
домлення значення дистанційного навчання та 
ролі викладача для його забезпечення у більшос-
ті працівників закладів вищої освіти немає [1, 4].
Розглядаючи підготовку майбутніх медичних 
фахівців зазначимо, що діяльність лікарів немож-
лива без використання сучасних інформаційних 
технологій, які є необхідним інструментом для 
медичних досліджень, в клінічній практиці та до-
зволить оволодіти навичками дослідницької ді-
яльності з використанням сучасних ІКТ для само-
вдосконалення [5, 8].
Упровадження у навчально-виховний процес 
сучасних ІКТ з використанням активних форм і ме-
тодів навчання (проблемне навчання; технологія 
розвивального навчання; технологія програмова-
ного навчання; комп’ютерні технології навчання; 
технологія модульного навчання; технологія акти-
візації творчої діяльності суб’єктів навчання тощо) 
дозволяє створити інтелектуальне інформаційне 
середовище, яке надає освітньому процесу біль-
шої інтерактивності, наочності та розширює мож-
ливості освітнього процесу [7].
Таким чином, ДН розглядається як цілеспря-
мовано організований процес синхронної та асин-
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хронної інтерактивної взаємодії здобувачів вищої 
освіти між собою та із засобами навчання. При 
асинхронній взаємодії студент працює з навчаль-
ним матеріалом у зручний для себе час. При син-
хронній – викладач і студенти одночасно беруть 
участь в освітньому процесі (інтерактивне ТБ, аудіо- 
та відеоконференції, телевізійні лекції та консуль-
тації) [5, 3].
висновки. Успіх впровадження ІКТ залежить 
від інформатизації навчального процесу. Саме ІТН 
є базою для реструктурування навчального проце-
су в умовах кредитно-модульної системи, що дає 
можливість майбутнім спеціалістам розширювати 
свої потенційні здібності, спонукає до активної на-
вчальної, творчої і наукової діяльності, є засобом 
активізації вивчення профільних предметів для 
конкретного типу освітньої установи форми і виду 
освіти.
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ИСПОЛЬЗОвАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИй в УСЛОвИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕй вЫСШЕГО ОБРАЗОвАНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРОФИЛЯ
©И. Р. волч, Г. И. Михайлышын
Тернопольский национальный медицинский университет имени И. Я. Горбачевского МОЗ Украины
РЕЗЮМЕ. Профессиональная подготовка будущих медицинских специалистов регламентирована законода-
тельными документами и государственными отраслевыми стандартами, которые являются ориентирами педаго-
гам для целенаправленного планирования и организации образовательного процесса, содержания профессио-
нальной подготовки, выбора методов и средств, прогнозирования результатов и т.п. 
Цель – обоснование особенностей подготовки будущих медицинских работников к профессиональной дея-
тельности с использованием современных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в условиях 
дистанционного обучения.
Материал и методы. Обработаны труды отечественных и зарубежных исследователей, а также изучены 
особенности применения ИКТ в условиях дистанционного образования на основе результатов исследований уче-
ных и практических работников.
Результаты. ИКТ осуществляют активное воздействие на процесс обучения и воспитания студентов, по-
скольку изменяют схему передачи знаний и методы обучения.
выводы. Усовершенствование системы образования на основе информационных технологий, широкое вне-
дрение в учебный процесс ИКТ привело к появлению виртуальных университетов и открытой системы образова-
ния.
КЛЮЧЕвЫЕ СЛОвА: дистанционное обучение; информационные компьютерные технологии; информаци-
онные технологии обучения; преподаватель; студент.
USE OF COMPUTER TECHNOLOGIES IN THE CONDITIONS OF DISTANCE LEARNING  
BY HIGHER EDUCATION PRODUCTS OF THE MEDICAL PROFILE
©I. R. Volch, G. I. Mykhailyshyn
I. Horbachevsky Ternopil National Medical University 
SUMMARY. Professional training of future medical specialists is regulated by legislative documents and state in-
dustry standards, which are guidelines for educators for purposeful planning and organization of the educational pro-
cess, the content of professional training, choice of methods and tools, forecasting results, etc.
The aim – to substantiate the peculiarities of training future medical workers for professional activities with the use 
of modern information and communication technologies in distance learning.
Material and Methods. Works of domestic and foreign researchers were processed. Also, the features of the use 
of ICT in distance education were studied on the basis of research results of scientists and practitioners.
Results. ICTs have an active influence on the process of teaching and educating students, as they change the scheme 
of knowledge transfer and teaching methods.
Conclusions. Improving the education system, based on information technology, the widespread introduction of 
ICT in the educational process has led to the emergence of virtual universities and an open education system.
KEY WORDS: distance learning; information computer technologies; information technologies of training; teacher; 
student.
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